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“It's none of your business．”(这不管你的
事)。中国学生在得到外籍教师表扬时,往往





























































































ndy? There ought to be something to fill
your stocking with ,and Santa Claus can't
put a pony into a stocking.”(“不要糖果?
总该有点东西来装满你的长统袜吧,圣诞老人
不可能把—匹小马放进长统袜里的。”)及“He
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德精神”主要内容有十六字方针,即开拓创
新、求真务实、敬业乐群、高效一流;三个
意识,即主人翁意识、竞争意识、优质高效
意识;五种精神,即与学院荣辱与共的爱岗敬
业精神,为学院求生存、促发展的艰苦奋斗
精神,高水准完成任务与目标的求真务实精
神,严密组织、严明纪律的团队协作精神,与
时俱进、敢为人先的开拓创新精神。
优美环境。让校园环境充满“和谐”的
生机是很重要的。因此在新校园建设中我们
设计的广场有思源广场、创业广场、时代广
场、超越广场; 我们设计的道路有成才路、
敬业路、求实街、创新街、未来一步街;我
们设计的园林有山水园、旭园等。这些与整
体校园构成了协调与默契,为高技能应用型人
才的成长提供了理想的学习生活环境。
师生和谐。我们把和谐校园建设视为一
个生态动力圈,在注重环境建设的同时,更注
重和谐师生关系的构建。近两年来,我们实
施了两项制度:一是领导与教师与学生的对话
制度, 二是学生参与评教制度。这样领导、
教师与学生三者关系达到新的和谐统一。
动态开放。和谐校园建设, 必须与社会
高度融汇,才能有利于高技能应用型人才的成
长。因此,近两年来,我们与省内众多中职学
校组建了“中高职教育联合体”, 与几十个
企业联合成立了“校企合作委员会”。这种
高度社会化的纵横合作办学模式,为我院注入
了勃勃的和谐生机。
4 结语
独立学院办学软实力, 是一个新概念。
在这里,如果把这个新概念在办学中所处的位
置用公式表示出来,则是:办学条件 + 办学软
实力 = 办学能力。要明确的是,办学软实力
在办学能力中,处于核心位置,因此称其为办
学核心能力。相比较而言,办学软实力是一
种动态能力,今天有不等于明天还具有,今天
没有不等于明天不具有。那么由谁决定这种
办学软实力有或者没有？很显然,那就是由学
校领导班子、管理者和教师,是由他们在优
质办学条件的基础上,凭借能力与水平来创
造、维持并不断提升的。
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